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DESI YASINTA. Hubungan Antara Non Performing Financing Dan Profitabilitas 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Priode 2012. Jurusan Ekonomi dan Adminitrasi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah hubungan antara Non Performing 
Financing terhadap tingkat profitabilitas yang di miliki Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah priode 2012. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode survey 
untuk menentukan sampel penelitian dan diperoleh 32 sempel yang sesuai dengan 
kriteria peneliti.  Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis statistik 
deskriptif dan Regresi sederhana. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 
bahwa Non Performing Financing berdamapak negatif dan signifikan terhadap 
profitabilitas BPRS pada priode 2012 
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The purpose of this research is to determine and test whether there is a significant 
correlation between NPR and profitability level owned by BPRS period 2012. Techniques 
of data collection using the survey method to determine the study sample and obtained 32 
sempel that match the criteria researchers. While the method of data analysis using 
descriptive statistical analysis and simple regression. Descriptive analysis results showed 
that that the Non Performing Financing has negative result and significant to profitability 
of BPRS in the period 2012 
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